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1 6 ha sont concernés par cette deuxième tranche de création de la ZAC. 2 960 m² ont été
sondés à  l’aide d’une pelle  mécanique,  soit  environ 5 % des  surfaces  disponibles.  Les
quelques vestiges mis au jour correspondent essentiellement à des limites parcellaires,
matérialisées par des fossés, et probablement liées à une ferme aujourd’hui détruite et
située au sud, à l’extérieur de l’emprise.
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